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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pengaruh media 
power point terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 di SD N Kleco 1 
Surakarta. 2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar 
peserta didik kelas 4 di SD N Kleco 1 Surakarta. 3) Untuk mengetahui pengaruh 
media Power Point Temati-Integratif dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 
siswa kelas 4 di SD N Kleco 1 Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian 
kuantitatif dengan desain Intact-Group Compariso pada desain ini terdapat satu 
kelompok yang digunakan dalam penelitian tetapi dibagi menjadii dua yaitu kelas 
eksperimen dan kelas kontrol yang merupakan bagian dari bentuk desain Pre-
Experimental Design. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan tes. 
Subjek penelitian seluruh siswa kelas IV SD N Kleco I Surakarta yang berjumlah 
58 peserta didik. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana 
dan regresi ganda. Berdasarkan analisis data, tidak terdapat pengaruh pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol, dengan nilai 28,72% di kelas eksperimen dan 12,96 
dikelas kontrol dengan taraf signifikan 5%. Dan tidak ada pengaruh antara media 
power point tematik-integratif terhadap hasil belajar siswa, nilainya adalah 
21,35% di kelas eksperimen dan 18,21 di kelas kontrol dengan taraf signifikan 
5%. Selanjutnya, tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 
dengan nilai 19,6% dengan taraf signifikan 5%. Kesimpulanya adalah media 
power point tematik-integratif dan motivasi belajar tidak memberikan konstribusi 
terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD N Kleco 1 Surakarta. 
 













The aim of this study were to know: 1) To determine the effect of thematic 
integrative power point media on the fourth grade students’ achievement at 
Elementary School Kleco I Surakarta. 2) To determine the effect of the students’ 
learning motivation on the fourth grade students’achievement at Elementary 
School Kleco I Surakarta. 3) To determine the effect of thematic integrative power 
point media and students’learning motivation on the fourth grade students’ 
achievement at Elementary School Kleco I Surakarta. This study was a cualitative 
design with intact-group compariso design. In this design, there is one group that 
is used in the study but is divided into two  was part of pre-experimental design. 
Questionnaire and test rest was used to collecting the data. Simple linier regresion 
and doble regresion were used to analyze the data. Base on the data analysis, there 
was no effect on the experiment class and contriol class. The point were 28,72% 
on the experimen class and 12,96% on the control class with the significant falue 
5%. And in the thematic-integrative power point media to the learning 
achievemen, there was no effect. The point were 21,35% on the experiment class 
and 18,21% on the control class with significant falue 5%. Therefore in the 
learning motivation to the learning achievement there was no effect at 19,6% with 
the significant falue 5%. There was no effect on the learning motivation to the 
learning achievement in the conclusion, thematic-integrative power point media 
and learning motivation has no contribusion on the fourth grade student’s learning 
achievement at Elementary School Kleco I Surakarta. 
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